






























































Headline Zulfahmi bakal jadi tarikan
MediaTitle Berita Harian
Date 22 Nov 2012 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 50 ArticleSize 381 cm²
AdValue RM 12,850 PR Value RM 38,549
Aksi KBS­MAM Kapcai Endurance sirkit pertama di Litar Taman Tasik Sultan Abu Bakar, Pekan pada September lalu.
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